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定期購読維持会員になってください．
　予どもの状況は大入自身の状況の反
映と、いえましょう。だからこそ私たち
大入の生活の仕方や生き方を見直し商
い続けます。そこから新しい暮し方や
教育・文化が必ずや創られていくでし
ょう。この営みをすべての人たちに一
緒に歩いていくことを呼びかけます。
定期購読維持会員・年会費3、ooopa
二型書房
⑰186東京都国立市富＝i：見台3－11－106
TO425（77）2738　郵更振替・東京＆91038
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???????っ???????????、?????????? ? っ ? っ?。? ? ? っ?、?? 。?（ ） 、 っ ????? ??。??? ????? っ? ? ?????? っ?。????? ???っ????っ?。 ?、 ??? っ 、?? ? っ?? ? 、? ??? っ? 。?（ ?）
????、????????????、?????????????? ? 、 ??? ???? 、??????……??? ??、?????????? ? 、 、 ?????? っ 。?? 「 ??」? ???????????、 ?????? 。??? っ 。
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???、????????????????????????????? ? 。?「 ? ッ 、っ?。『?っ』???。??????、「???」????っ?。????『? 』? ??。??『????』?????????? 。 ? 、 ー 。?? ????? 『 』???っ っ ?、 ?。 ? っ
??? ???? ? ? ??? 、 っ 。 、?? 。?? 。 「 」????? ……。 ュ ー ョ 。?? 。??? 、 っっ?、??????、???????。?? ?? ????、?っ??????ー??? ? っ 、? ?????? っ 。?? 。 、?? 、????? 。?」 。?? ?? っ ? 。?? ? （ ）
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?????????????????????????? 。 っ ?????、??????っ ????ょ?。?? ー 、 ?ゅ??? ?? 、? ??????????。???????（ ? ） 。?? ? 、 、 ? 。?? ? 、 。 ?????? ??。?? ゅ ?ッ 。 ァ （ ）????? ゅ 。 ????。 ッ ? ゅ?? ゅ???、?? 、 ????? ??? ??。 ??? ?ゅ?? 。? ??? ? 。??っ 。?? ?（ ）、 ???『 ? っ 』 、『???』????????? っ ? 。????? 、 ??、??? 。 （ ? 。?? ?? ）? （ 、 ）
????????????? ゅ ????????????っ???。???????????????????????????、?「?? 、? 。 、 ? 。???????????????? 、 ?????????? ????。??????? ? っ ?????。????? ???? ????ゅ????????? ? 。? ? ャ??? ?? ? っ．?。 っ?? っ? っ??、??? ??? ゅ ???????。 ャ ?? ??? ゅ? 。 ? ? 、?? ? ? 。
???????????? 。?? ー ????（? ゅ ? ??っ??? 、? っ 、 ??。 ? ー ?? 。? ??????? ?）。
???ャ???? 、 ョー ???? ゅ ゅ 。?? ??ー? ）。
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資料書　米の伝播と普及
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（石毛直道『世界の食事文化』より作成）　『家庭科（生活と科学）g一橋出版
??????、??????? 。 ????? ? っ（?????????? 、 ???? 、????? ?っ 。?? ?????、????????
?????? っ 。?? ?
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資料2
（米の歴史）
時　　　代 貴族、豪族1地方豪族、武士 庶　　民
原　　　始 木の実、植物の芽、鳥、けもの、 魚、具（身分の差はない）
弥　　　生 焼き米（もみのま．ま） 雑こく
こhいヒ．
ｭ飯 （ヒエ、アワキビ）
奈　　　良 （玄米を蒸した）
ぼしいい
かゆ　　　　　　乾飯
（玄米を炊いた）　（飯をほした）←
ヒんじ9
雑こく
かゆ　　　　　　屯食 （ヒエ，キビ、アワ、麦、
ひめしM姫飯　　　　　（乾飯のおにぎり〉 大豆）
平　　　安 （精米してたいた）
ごはんのはじめ　夏に水づけ
冬に湯づけ
姫飯　　　　　　　強飯 麦飯
鎌　倉
←
玄米飯 雑こく
安土、桃山 茶づけ、茶がゆ、汁かけ旗流行 雑菜飯（雑こくと菜）
精白米（ごはん）　（下級武士） 麦飯
江　　　戸 多量に食べる　　玄米飯 雑炊
（日本料理の形　　↓ さつまいも飯（町人、百姓）
式がととのう）　精白米 精白米〔一部町人、地主）
一
戦　時　中 精白米 雑炊
麦　飯 雑こく加工食
現　　　代 精白米、強化米、胚芽米
●しとぎ
　　水でふやかした生
　米を粉にして水で練
　つたもの。
　（今も神事に使う）
●焼米
　　土器で煎る
　　水でふやした米を
．広い葉などに包み、
　土に埋め上で焚火を
　して蒸し焼きにする。
　（合戦の時の心得と
　して伝えられてい
　る）
●強飯
　　もらぽい
　　嬬米を蒸したもの
　で、「おこわ」といわ
れ、平安朝の貴族の
常食として用いられ
た。
●姫飯
　　かセびゆ
　　固粥ともよばれ、
　いまの飯である。固
　粥よりも水の量が多
　く、やわらかいもの
　　しのゆ
　が粥とよばれ、いま
　　かゆ　の粥である。
●かて飯
　　米に、ほかのもの
　をまぜて炊いた飯で
　いまの、炊きこみ飯
　である。
　はししい　はしいい
●構（乾飯）
　　　　あめ　　ユび　　儒米、粟、黍など
　を蒸して陽に干した
　もので、旅の携行食
　や飢饅にそなえて用
　いられた。
??????。?????? 、??? 、??????っ?? ??? ? 。?? ????。? っ?? 。……????。?? ? 。?? ? ??、 ? ??? ??
（日本人と米）
　■原始時代は集団で働き、協力して食物をとって平等に分けた。
　●米は今から約二千年前、アジア大陸から伝わった。
　●米を作るようになって、米を作らないで食べる人がでてきた。（貧富の差）．
　●生活経験から、いろいろな食べ方が考えだされた。
　●米をつくりながら、百姓はじゅう分食べれなかった。（本百姓）
　●少しも食べれなかった百姓もいる。（水のみ百姓）
　●災害やききんがあると、百姓は、茶や水でがまんしたため、たくさんの人が死んだ。
　●時の権力者が、米をぎゅうヒつた。（年貢米）
　■戦時中食べる米が自由に買えない。
　●昭和22年、地主に田を返さなくてもよくなり、年貢の制度がなくなった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え
????????????（ ー ?）。??? 、 、?、?? ッ 。??? ????????。?????。?。
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『日本人の衣食住s　瀬川清子資料3
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水田→米→玄米…スライド利用
玄米→精白　　…問題を含む
　　　　　　　　実習がある
米をとぐ　　　…精白米と玄米
　　　　　　　　の比較
米をたく　　　…問題，実習
おむすびをつぐる…実習
世界の米料理
米をたべる用具…箸とスプーン
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　ヲJ　∠慶翻転囎
★習熟度別の学級編成　中学校に導入を★
　小，中，高校の教育内容のあり方を検討
している中央教育審議会・教育内容等々委
員会（座長，辰野千寿・上越教育大学長）
は10月17日，瀬戸山文相へ提出する「審議
経過報告」（中間報告）の概要をまとめた。
　骨子は①中学校教育に習熟度別学級編成
を導入する②中学高学年から教科の選択制
を大幅にとり入れ，高校でも選択制を強化
する③小学校教育とのつながりをスムーズ
にするため幼稚園教育のあり方を再検討す
る④各学校段階の入学試験制度を改善する
一などで，六・三・三。四制の見直しは次
；期中教審に引き継ぐ。　（毎日，10・18付）
★家庭科教育に関するアンケート
　　　　　　　　　高校長協会家庭部会★
　高校長協会家庭部会は，会報62号に，昨
年全国の高校家庭科教師対象に行ったアン
ケート結果を報告している。男女は生理的
差異に伴い，心理的差異があるという人が
8割。にもかかわらず，子どもができても
ずっと職業を続けるほうがよいという人が
一番多く4割，主として妻が家事を行い，
夫もできるだけ手伝うに賛成が6割。小中
高の家庭科は現行通りが34％，次が男女同
一内容を同一時間学習で24％。回答者は何
を考えているのか不明だが，これをどのよ
うに生かすのか監視しなくては。
　　　　　　　★’83年「婦人労働白書」★
　労働省は10月15日，’83年版「婦人労働白
書」をまとめた。’82年の女性就業者2200万
人で前年比1．　8％増（男性0．6％増）。完全
失業者52万人で前年比5万人心，失業率2．3
％（男性2．4％）。自営業などを除く，雇わ
れている女性は1418万人で前年比1．9％幽
く男性1．3％増）。’60年に比べほぼ倍増。
　35歳以上の女性が54％に達し，ミセスが
全体の58．8％（死別，離別者も加えると
68．5％）。平均勤続年数6。3年（’76年5．3年）
で「10年選手」以上が21％（同14．8％）。
　ミセスの就業率は，その末子が0～5歳
の場合39％，6～11歳（小学生）で57％，
12～14歳（中学生）で64％。
　女性の平均給与は，ボーナスや残業分を
含め月18万80円（男性34万1246円）。
　パート（1週35時間未満）で働く女性は
284万人（女子雇用者総数の20．5％）。パー
ト急増で男女の賃金格差は拡大。男性100
として女性の賃金は52．8。（各紙，10・16付）
　　★雇用平等法をつくらせよう！集会★
　1985年の婦人差別撤廃条約の批准を目前
にひかえ，政府は次期国会に雇用平等法案
を上程しようとしている。10月22日，「婦人
差別撤廃条約完全批准！真に役立つ男女雇
用平等法をつくらせよう！集会」が東京・
主婦の友文化センターで開かれ約250名が
参加した。主催は，国際婦人年をきっかけ’
として行動を起こす女たちの会，日本婦人
会議，私たちの男女雇用平等法をつくる会。
　集会は①雇用平等，女の働く権利の碓i立
の問題は，すべての女の全生涯にかかわる
大きな問題である。という共通認識をひろ
げる②政府・企業の平等法政策の本質をは
っきりさせる③保護と平等の関係，平等の
本来のあり方，真に役立つ平等法に必要な
ポイントなどを，婦人差別撤廃条約に照ら
しつつ，確認していく④政府・労働省に対
して真に役立つ平等法をつくらせるための
具体的な要求を，女の声を集めて出してい
く一ことをめざした。
　パネルディスカッション下女平等法と
女の一生”の後｛t採用差別”τ壮事差別。
賃金差別”Ct差別からの救済機関”ヒ探夜
労働”など女たちの主張が続いた。．
　最後に決議，さらに，同平等法がアジア
の女性労働者の状況を改善させる方向でな
ければならないことを確認して散会。
★雇用平等法の法制化について中間報告★
　男女雇用平等法（仮称）の法制化につい
て，労働省は10月24日，婦人少年問題審議
会の婦人労働部会（渡辺道子部会長）で論
議の焦点になっている具体的な問題点を，
「密室審議」との批判をかわすためか，初
めて明らかにした。
　主な問題点は①機会均等と待遇の平等を
確保するための措置②労働基準法の女子保
護規定③育児休業普及対策④労働環境，社
会環境の整備で，最大焦点は①と②の兼ね
合い。とりわけ，法律を努力目標に限るべ
きだという経営者側と罰則つきの規定を，
という労働側の意見が鋭く対立している。
　同審議会は今年中に結論を出し，それを
受けて労働省は来年の通常国会に法案を上
程する考え。　　（朝日，読売，10・25付）
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書発
???????
?????
???… ?????? ?。 ?っ?????ー?ー?????、???????…? ?? ???、??????。??????「???．…??? ???」 。「?????? ? 」?。???
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高高
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????????、 ?????? ??。 ? ?。
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????????????????????????
???????????っ???、?? っ 。
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にコロ　　ロのロ　　ロロ　　コロ　ロロココロコロロロコロロ　の　　ココの　　コロコ　ロ　コロロコ　ロロロロコ　のて総懸i繕欝篇＿控i
i　瀦の皆様，どうぞよろしく樋いいたします．　i
iW・も・・よいよ3鮨を翫ようとしています・　　i
l　次頁のアンケート結果にもありますように，Weを読まれるよ　l
lうになったきっかけは「友人・知人のすすめで」という方が最も　l
i多いのです．焔本吻訪せ，マス・・を利撃ての大宣伝が！
1人を動かす時代に，人間関係のネットワークを生かし，ロコミで　l
l広がるWe一世にも不思議な，ありがたいことだと思います。　1
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ1心から感謝申し上げます。その上に，心苦しいのですが，お聞き　l
l届けいただきたいお願いがあります。　　　　　　　　　　　　1
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ1◆3年目のWeは，全体の半分を，創刊当時よりの懸案であったl
l大きい活字とし，デザイン・体裁もセンスアップして，目にやさ　l
lしい雑誌に一歩近づけます。さらに8頁ふやして，内容も充実さ　1
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ1せてまいります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ1◆ご期待の上，ぜひご購読をご継続下さいませ。2・3月号で契　l
l約切れの方が大勢いらっしゃいますので，巻末に振替用紙をとじ　1
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ1込みました。卸すぐに3年目のご予約をお願い申し上げます。　　1ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1◆夏季フォーラムの評判をお聞きでしょうか？　2月たった今も．l
l参加された方からの熱い便りが届きます。それほどに強烈な刺激1
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薩だったということでしょう。ここで提起されたものを，私たちの　巳コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
1共有財産にするためにも，ぜひ増刊号をご活用下さい。定価は，　l
1700円（含送料〉。ご注文は，住所氏名明記の上，増刊号と一筆添　1
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ1えて，切手でお送り下されば結構です。　　　　　　　　　　　1コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1◆心苦しいけれども，どうしてもご了承いただきたいのが，3年　1
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロS目の誌代です。活字を大きくして増頁となると，現在の誌代では　・
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ1無理です。そこで’84年4月号から，一冊530円にさせていただき　l
lたいのです。従って年間購読料は、例月号530円×10と、増刊号1
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1700円で年間6，000円となります。増刊号は今後毎年発行します。　’
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ1◆ただし，このお知らせ以前に，誌代を振込み，小社から領収書　l
lを受取られた方には，領収書記載の通りに本誌をお送りします。　1
ぼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ匿たとえ，5年分でも10年分でもです（年間5，000円の誌代は，例　置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
1月号10回分ですから，増刊号については，別途ご送金いただくこ　1
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ1とになります）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1◆11月15日に本号を発送した後，お手もとに届くまでの日数を考　1ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
1慌して，11月30日（外国は12月15日）の消印で誌代を振込まれた　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ暫方については，現在の価格のままで結構です。例えば’84年4月号　・
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jから，’85年2・3月号までの予約を11月中にして下さる場合，増，コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
1刊号を含めて5，700円です。　　　　　　　　　　　　　　　　　｛
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ・◆12月以降には，上記の取扱いをしませんから，2年目，3年目　1
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1にまたがってご購読の方は，ご面倒ですが計算して下さいませ。　l
l例えば’84年1月号から’84年12月号まで，という方は，　　　　　1
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1500円×2（1，2・3月号）十530円×8（4月～12月号）十700円（増1
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
1・刊号）＝・5，940円となります。　　　　　　　　　　　　　　　l
lご不明の点は小社にお問い合わせ下さい。Tel．　03・326・1380　　1
暫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
膠、■一■■瞬幽一■■嗣嘱印■■聰一ロー一r一■國口日一■鳳嘲口嘱■■■幽銅國属■■層口口隅■電國扁縄■鴨口■■調．圃
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???、????????、??．????????????????? ??????? 。?? 「 、 ? ? っ っ?… 。 ? ? っ 」?…「 。 」
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表4〈関心を持っていること〉 表5〈読むきっかけ〉
教育 51　くらし・社会47　男女・家庭
麟据！l：1｝
性教育　　2i平和
ve”という雑誌について
10｣離｝
　　家族・家庭9
　1男と女
21「匝酬
　　人間性7
　　　　　　31生きること・「女1鱗糠
3
???
友人・知人のすすめ
…「家庭科教育」の読者
i新聞・雑誌　　　　1
1　　　　　　　　　　　11ウイ書房からの手紙li
見本誌を見て　　　I
I書店硯て　　1
1その他伴田の講演等）
に告を見て
??》????????
1
6．既刊の中で印象に残った文章と、よく
読まれるものとを紹介します。数の多い
　ものから並べ、数が同じ場合は、刊行の
順にしました。連載については、タイト
ルを、さらに特に評判のよかった文章を
　（　）内に記しました。
〈テーマ〉　産む・産まぬ…、はたらくこ
とをめぐって、いでたちぬ・いま、人間
の自立とは、家事労働を問う、老いを考
える、共に生きる、反戦とは・平和とは、
家庭・家族、男と女の新しいかかわりを
〈巻頭言〉　青木やよひ、樋口恵子
くテーマによる文章〉　斎藤次郎、宮淑子
斎藤千代、ますのきよし、新島淳良、寿
岳章子、深尾勝子、今北哲也、田村美佐
子、三木草子、吉田清彦、向井承子、荒
井利春、佐々木賢、落合恵子、奥田暁子
寺井美奈子
〈新しい家庭科を創るために〉　名取弘文
寺島紘子、福田三津夫・緑、梶原公子、
入江・西本・町田、木田淳子、酒井はるみ
〈発言〉　村田尚子、大場広子、桜井陽子
佐々木保行、　「明日の家庭科教師たち」
のすべて
〈連載〉　波、視点、カウン・セリング入門
ねえ・きいて、霞通信（すすきの穂の打
梛）、銀輪のうた（死ぬまでの賭け）、
野の花をたずねて、巻頭言、Weの読書室
ドラマ残像（愛って何？「ラヴ」を観て）
K子さんチのね子たち、わたくしからあ
なたに、Weになんでも言おう・なんで
　も聞こう、エディターズノート、団地の風
景、丙三舞雅里バラード、つがるいろは
　がるた、ぼくのシ．ネマガイド（「家族ゲー
ム」）
7．今後取り上げてほしいテーマ、拡充し
　てほしい欄
〈教育問題＞　45（家庭科の実践をもっと
　載せて13）
〈女性、男女、家族・家庭＞　33
＜くらし・地域＞　15
〈男女共修、サークル活動、読書など、情
報の充実＞　8
＜人間の一生にかかわる問題＞　5
〈反戦・戦後民主主義・社会＞　5
〈うるおいやゆとりを感じさせる、心あた
た：まるもの＞　4
〈発言欄・読者の締焼＞　4
＜巻頭言・波の字数をふやして＞　3
〈テーマは何回にもわたって、何回もくり
返して＞　3
＜男性への生活者教育の手引きを＞　2
＜座談会・対談＞　2
以下はお1人ずつです。
〈「野の花」に色をつけて〉
〈写真の頁を作って〉
〈値上げしないで〉
〈これ以上厚くしないで〉
〈教員養成を目的にしたのではない大学の
授業を知りたい〉
〈感動的なものを〉
〈季節感を〉〈筆者の名前によみがなを〉
　以上のご要望のすべてに早急にお応えするのは難しいのですが、雑誌を創る上で、
心に固く刻み、よりよいものにしていきたいと思います。読者の皆さんを一層身近に
悪ずることができました。まだお手元にはがきをお持ちの方は、ぜひご意見をお寄せ
下さいませ。
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アンケート結果報告
読者の皆さん、ありがとうございました。
　初めてのアンケート、やってよかった！と思います。ご協力下さった皆様方、ほん
とうにありがとうございました。3年目のWeを考える上で大変参考になりました。
厚く御礼申し上げます。
　10月5日〆切りでしたが、10月20日、109通のご回答をいただいた時点で集計しまし
た。その結果を、ここにご報告いたします。
1．回答者のプロフィール
　性別は女97人、男12人。年齢は表1のよう
　に、40代、30代、20代が中心です。
職業は、表2のように、半分が教員で、
　その内訳は高校が最も多く、また家庭科
　関係の方が8割を占めます。
住所は、東京・神奈川で37％ですが、ア
　メリカから海を渡ってきた1枚。国内で
　は、27都道府県からの声が集まりました
　（表3）。
　読者の関心は、多岐に亘りますが、整理
すると、右頁表4のとおりです。主なも
　のを挙げました。
2．本誌を読まれるようになったきっかけ
　は、右職工5のとおりで、友人・知人の
すすめが1位であることに驚きました。
大資本・大宣伝で売りまくる雑誌と異な
　り、クチコミによるネットワークのあり
　がたさ一どうぞ今後ともよろしくお願い
　いたします。
3．「新しい家庭科一We」という誌名に
　ついては、約％の方がご意見をお持ちで
　した（表6）。
4．デザイン・体裁で、改善すべきだとい
　われた方の多くは、「活字を大きく」で
　す。
　創刊の時からの懸案事項でした。3年目
　には改善したいと思っています。
5．よく読まれるのはの質問には、62％の
　方が「ほとんど全部読む」と答えられて
　感激しました。「あまり読まない」という
　方は0でした。このご愛読にお応えしな
　ければ…。ひしひしと思ったことでした。
t
衰1〈年齢〉　衰2〈職業〉 教員の内訳
20代
R0代
S0代
?????
27
R1
R2
P6
S
鞭154 ?????…???．???????
王　婦
w　生
?ﾐ員
?ｱ員
ｩ由業
ｩ営業
C．、職
12????
　　　　一ﾆ庭科142
109　一
1鉦
ｧの他
衷3〈住所〉
3東　京 28 埼玉、千葉、長崎、愛知　　　14
神奈用 14
　　　　　　　　　　　　1{城、岐阜、京都、大阪、岡山
F本
3
兵　庫 6 奈良、山口、島根、福岡 2
北海道
L　島
5
栃木、茨城、静岡、石川、福井
?黶A三重、烏取、アメリカ
???
表6〈「新しい家庭科一一　We」という誌名〉
このままでよい、すてき、覚えやすい、よくつけた　59
「新しい家庭科」にこだわる
表紙にサブタイトルを入れて
「We一新しい家庭科」のほうがよい
「We」だけのほうがよい
「We」を横文字で使うのがいや
「新しい家庭科」だけのほうがよい
???1
37
特に意見なし、無回答 13
．衰8〈よく読むのは〉
ほとんど全部
ﾁ集テーマ
ﾆ庭科実践
ｭ言
68
R0
Q2
P8
連載
t讐慧鋼あまり読まない
14
P1
O
豪7〈デザイン・体裁〉
改善の内容
よい
@　、ﾓつフ
?Pすべき
48
S0
P3
??活字を大きく　　巨・かたい、ゆとりを　　　　　3
レイアウト・イラストのくふうijヨ
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?。??????????????? ? 「??」???、?????????? っ?? 、???? っ ? 。??? 、?? ．?? ?????? ょ? 。?? 。?? ?? ??? 「???? 、?? っ ??。 ???、 ???? 、ょ?。?????????、??（?? ? ）?? ? 、?? ??っ ?、??、 ? ??? ? 。 、?? ? っ 、?? ? 。?? ? 。?? ? （ ? ）
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???
　　@　??
???
?????、??????「?」?? 。「 ? 」 、「??????」???。??????「 ????、?」?「?」 、 ??? 「 」 。???、? ? ??? 。 、「? っ?」???? 。 「??? ? 、??? ? ? 。?「? 、 っ??? 、 っ??? 、 っっ?????。?????、?
??? 、?? ゃ」?? 。??? ???? 、??????? 、??。??????、?
????????????? ? ?? ??
??、??????????
?っ???っ 。? ? 。??．? ? ? 、?っ? ? 。　、????????????????
?????? 。 ??、? 、??? 、 ?? 、?????? ?? ????? っ??。 ?、??? 、??? ??? 。「???」???????????。 ? 、?? ???、 っ 、??? ???? っ
?。
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〃ミ????ー?、????、??、???ー?、、?、?ー、?〜?????㌧?、、ーー、、、?、、．?、、?、、、、?、、「、、、、?、ー?、?、?、、、、、?、、、、、、ーー、ーー?、、、、、?? ? ?? ?? ?????? ? ?????? ? ???? ?????? ???
’tt・t・j’・t・tttt?笳ﾖのうた ?????「????」??????????? ? ??? 、」 ?、????????? 。 、
????
????? 、 ? っ??ルパー戦争（へ
???????、???ー???? ?っ ??。? ???、 ャ ー??? ー?????? 。 ? っ??、 ? ???? 、??? ?っ???っ?。??? ー???、 ????? 。????? 、??? ???????
???????っ?。?????ー?、?「?????????『?????』???。???? 」??? ?。??????? ?、? ?????? 、 。??? っ っ??? 、 ?? ???。 ?? ?っ????「? 」?。 ? 、??? ? ???? ? ??、 ー??? ??、??? ?、??????????ッ? ??? 。??? 、??? 。「?????」? ????? っ????。 っ 、「??? ??????? ? 。????????? 」???。 ィ 、??? 。??? 、 っ?。
???????、?????????????????????っ?。????????
??、?????????????、???
??っ 。 ? ?ー?????? ???? 、? ッ 。 、??? ー??? 、 ー??? 、?? 。??? ャ ー?。? っ 。?????? 、??ョー ー っ???、 ? ?っ?。??????????っ?????????? ?? っ??? 。?、????????????????????。???
??? ? っ??、??? 、??? っ 。??? っ?。 ?（ 〉
?????、ー?????ー??、????????????????????????????????????????????????????????
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???、????????????ー?ッ??、???????????????????。?? ?? ?????? 、??? 、 っ?、 ??? ? 。?? ???、 ??。 ?ー? ??? 。????、??、? ??? ? っ ??? 、 ? 。??? ??「 ?」?、??? ? っ ??? っ? ? 、 っ??? っ?、 、?? 、 ??、? ? ? ……??? ?。?? 、?? ? ?、? ?
???ー?????????????????? ? 。?、? ? 。?? ? 、 、???????????? 、 ? ??ー????
Weの読書室
　　　◎ア　　　のレ
層．　．　σ
；婿弓
、
?
リハビリテーション
雅子横山
?、???????????????????? ????????、?????????????????????? 。?? ?「 、ー? ?ー? ?」。
????、????????????????? ? 。?? ???? 、????????????? ??? 。 ? 、??? ? ?????っ???????????。 、?? 、??? ? ??? ? 、 。??????、??? ? ??。??? 、 。?「??? ??? ? 」?「? ? ??? 、 っ??、?? ゃ 、 ?」?? ?? ?、 ー?っ ? ? 。
『?ー????ー??』???????
???「???????っ????????? ? 」 ????
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??ュ?ー?ゥ??????????、????? ??っ?。????? ??、 ? ? ? 。?? ?? ?、?? ? 、 ? ???、 ー っ 。 っ????? ?? ?っ 。?????? ? ?、??、?? ? ? 。?? ?、??????? っ?。?? 、 、???、??? ? ?? っ 。?? ??、?ー????、 ?、????? 、 ??。?? ? 。?「 っ 」?「 ゅ ょ」??? ? ?? ??? っ 。?? ? ?? 、 ??? ? 。?? ? 。 ? っ
?????????????????????? 。 、 、?? 、??????????、?????? ? ? 。?? 、??っ ? 、「???」????。??????????
団地の風景
雌ご
???????
?????遠藤和枝
（カット・由紀）
????、?????????、????、?? ?????。??? ??? 、? 、 。?? ? ? ?????? ?、 、 ? ?、?? ?? っ っ 。
???????????????、???ー?ー?????、????????っ????、 ? ?、 ー ー ??? ? 、?っ? ?。 、?? ? ? 、 「??? っ?。 」??。?? ?? ? ?っ?、 「? 」?っ ???、 ? 、「??????」??????「??……?」???? ? 。?? ? ?、 ー ??、?? ??? 、? ?? ? ? 、「????」 ? 、 ???? ? 、??? 。?? ????? っ ュー??、 ? ? ょ 、?? っ?、 ? ? 。
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??＝?????????????????????????????????????????＝﹇???『 』??????? ???? ??? ?? ??? ??? ?? 「 ??? ????? ?? ?? ?? ? ? ??。 ??? 、?? ?? っ 。??? ? 、?? っ 、?。???????????、????????、????????、?? 。?? ?? 。 ? ??。???? 、 ? 、?? ? 。????? っ 。?? 、 ????? ???。 ???? ? 。 ュ ィッ????。???? ァー? ー 。 ? っ?。 ?? っ 。??????。? ? 、????? っ?? 。?「? 、?? ?っ 」?「 ? 、 っ 」?? ? 、 っ 。
わたしのシネマガイドわたしのシネマガイドわたしのシネマガイドわたしのシネマガイドわたしのシ
テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ搬テレビ残像テレビ残像テレビ残像
』［????????????????????????????????????????????????‖，?
??????????????????????? ? ???? ? ???? 「 ?（?? ? ??＝? ? ? ???? ? ?????? ? ャ ? っ??、? っ? ? っ 。?? 、 ? ??? ? っ 。?? 。 。????? 」 ?っ 、?? ? ュー っ ?。?? ? っ?? ? ー ッ ? ー ー??ー ?? ??。 「 、 ?、 、 」?????????????????????? ?? ュー 、?? ? ? 、 ??? ? ? ? ?っ 。?? ? 、 ャ 、?? 、??? ? 。 っ 。?? ? ?? ?、? ???? っ っ ょ。 ァッ ョ?? ? ? 、 ? 、 ??? 、?「 ? 」っ?っ ?。 ? ? ?っ 。?? ?? ． 。
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???、??、??。???????っ??、????????? ? ?。 ? 、 ? ???。??????????????? 。 ? ? 、?? 、?? ???。??? 。 ? 、?? 、 。 ??? 、?? 。?? 「 」? ??? ??? 、 ? ? 、?
ぬ
?? ?? 。??、 ャー? 、????。??????? っ????、 ?? 。 「??????????????????? ??」 ? 。?? ? っ 。?? ? 、 。 「 ? っ 。?? ? 」 。?「??? 。 。 」?? ? 。?? 。（???????、?ェ???????????????。????ィ???? ?。 ?
? 、 ）
わたしのシネマガイドわたしのシネマガイドわたしのシネマガイドわたしのシネマガイドわたしのシ
テレビ二二テレビ残像テレビ残像テレビ残懐テレビ素懐テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像
?????????????、???????????????? ゃ 。 ? 、??? っ ??っ? 。 っ?? 、 ?? ????。?? ? ???? ……。??? ??」??っ????? 、????????????? ???? ? っ 。????? ??? 。 ? 「 」 っ?????? ? ? 。???「?? 」 「 ? ? ??? ? ??」「「???????????? ? ? ＝????? ー 。?? っ 。 、?? ??? ? ?? 、??? ー ー、?、???????? っ 。????? ー?ー 、?? っ 。 、 ィ ??? ? ? 、 っ 。?? 「 」
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????????????????????? ???????????? ????? ???????????????? ??? ??? ?＝＝ ??? ?????????＝＝??＝??????＝??? ???＝?? ＝??＝???????????＝＝???????? ??? ??? ??? ??? ??? ? ??? ??? ???? ? ??? ??????? ??? ??? ???????? （ ）?「 ? 」。．?? ??、 、 っ ? ……。?? っ 。?? ? ? 『 ? 』?、 ? 『 ?』?、 ?? ? 。「?、 ?…」 ? 、?? ?? ? 、 。?? ? ? 『??』 、 ? 。
??「???、????????????????、?????、???????????。 ? 『 ? っ??????』??っ?。????????、 、 、 、?? ?? ?????? ?っ 、 。?、 っ???????? ? っ??。 、 っ 、?? ?、 ? 。?? ? ? 」。
????????、?「??????????．??」 。??? っ 。?っ 。 ?? 、????、?? ?、?
?????????????????????。 ．?、? 、 、 、?? ? ???。?? 、? ??っ??????。??? ??? ? っ 。?? ????????? っ 。? ?? ??、??? ?ャ 。 ? ??? ? ? 、??? ? 。「??????? っ 、 ↓ ????」? ? … 。?????????、 。 「 ?????」 、? ?、?? 、 っ?。????。 ??? 、??? ? 、 、?? ? ?っ? 。?? ? ? 「 ?? 」????。 、???? 、 ???
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?。??????????、???????????????、?????????っ??? ???????。?? 、 。?? ? ?。???? ? 、 「??? 」 ? 。??? 、??? 、?? ? ??、?????? っ 。??????? 、? ??? 、 っ??? 、 ?? 、 っ?? っ 。??? 、 、?、 。?? ? ? ??。??? ? ? ゃ?? 、 、??。 ? 。?? ? 。 、 、 、?、???、 ……。 、?? ? ?? ? ?。???、? 「 」?? 。
????????????????。?? ??「??????? ?、???? 」 ??? 、 。 っ??っ 、 ???? 、 。??、 ?、?? 。 ? 、 ? 、??っ 「??」 ? ? ? 。?? ?、 ??? 、??? 。? ? 。 っ?…????? ?、 。??? ???っ 。? ?「 ????、? 、?? 」 。?? 。???? 、?? ? 「?? ャ??ィ ー? 、??ッ ? 。 ? 、??? ? ?? 、 ????、 。 「 ?
??????????????????っ??? っ 、っ?、????、?????、????????? っ ???????????? 、 。?? ????? ???? 。???、 ?? 。?? 。 、 ? っ 。??? ? 。?? 。 ャッー? ? ー?? ?? 、 。
????? ??、 ?「??」 ? 、 。?? ? ? ー????????、 ー??。 「 」 ??。??? 、??? ?????? 、??? 、?っ 、????? ? 、??? ? ??。? 、????、? ? 。
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????????
?????? ??
⑦慧?
。9
?? ??
??????????〈????????〉?? ?????ヵ??? 、?っ?????????????（??????）?? っ 。?????????? 。? ???? 、?。?? ?? 、?? ? 。 「?」? 、 っ?? ? 、???????????????? ? 。???、 っ?、??? ?? ? ?。??
????、?「???????」?「????????? 」 ? ?っ ? 。???? ??? ??????? ? ? 。?? ???? ?、?? 。??? 、? ォー? ????、 、 っ 、 ??? ??? 。??? 、 っ ???? 。?、 ? っ?? ?? 。 （?） ? っ??? 、?? ?? 。 （? ??）????? ?? ?〈 ?? 〉?「 ???ー?????」 ? ? っ??? 、 、?????? ? 、? 、?? 、??? ?? 、??? ?。
??????「??」??、????????? ?、 ? ???? 、? ? ??、 ?? ? ??? ???????、 ? ? ?? ??。 ???『 ?』 、 「 ??、? ? ??? ? っ 、?? 」? ? 、?? ? 。?? ? 「 ?ュ ー ョ 」????? ? ュ?、 ?? ???。?? 、?? ? ??? ???、 ? ? 。??ー ? 、??? ? 。 （ ）??????? ? 〈 〉?? ?? ー 。?? ? 、
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??????????????????????。????????、?????????? 。? 、??。「 ? 」「?? ?っ 」 「 ー ?」?? ゃ ．?? ?? ー 。????ォー ?? 、?? ? 。?? ?? っ?「 っ 」??。???? ??? 。? ? ? っ?。 ?? っ??。?? 「 」?? 「? 」 、??? 。?、 、 っ っ 「 」?? ?? 、「 」??? ? 、????「 」?? ? 。
?????????????????、?
???? ?、?? 、
????っ??????。?????????? ……。?? 「? ? 」??? ? 、 っ??? 。???? 「?っ、?? 」?????? 。 （ ?）????? 〈 〉?? ?? ） ? 。?????っ???、「?、??????……」?? 。??????、???、 、……、? ? 、????、 ? っ ……?? ? 。?? ??? 、 ヵ???、? ?? 、「???????ゃ、????っ 」??? 、 ー 、?? ? 。っ????? 、??????????? 、? 。??????????????????
??????? ?? っ
??、?????????????????ー? ?????、????．??。 」 、 ????????? ? 、?? ??? ? 、 ??? 、 ???? 、?????? 、 ?? 。????ォー??????? ??????? 、 っ????????、 ?????? ? 。?? 。 ?（ ）
?〈???????ー?
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??
12
?
12
??
12
??
????????????ー???
（?????????
???????????????ー、 〜 、???????、?????、????????? ? ???? ー（????????????? ァッ ョ???ー???（ ?? ）
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? ?????????????? 、?? ??????。??? ????????? ???．?? ??、??。?? ????。? 、??? ?、?? ?? ??。??????? ?っ???、??????っ?。?????????っ?。??????? 、 ? 。?? ? 。?? っ?????? 。 ??? ッ ??????? ? っ??、?? （????? ?）?
?? 。
???????、??????っ?? ??、???????? ? 。 、 ?っ??、??????????????。 ??? っ 「?????? ??? ?? ??? 」??っ ……。?? ?? ??、 ? ……
?? ???。? ??? ?、????? ?????? 、????? ? ? ????。 （ ?? ）?????? ? 、?? ?? 。?? 、 ? 、?? ? ??? ? 。?? ?、?? 。 ．
??????????、?????? 、 ???? ??? 、 っ?? ??? ?、「??ー」「ー?」?、????? ????????、? ?? っ?? 。?? ? ? 、?、??? っ?? ?、 ー ッ??っ?? ??? 、???、????、??? 。 ??? ? 。????、 ??? ょ 。???っ 、??? 。っ?、????、??????、
??、????。
?????????????、??? 。?? 、????? っ??????????、? っ ????。 ? ッ 、?? ?? 、 ? ? っ?????。? ? ??????、? ? ??????? ? 。?? 、??????、? 、??、 ? 、?? ょ 。?????? 。 ??? ? 、 っ?? ? ? 。?? ???? ? 、 、??（?????????????〉
?????????? ?っ?? 。 ォー
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　　　et“e“et．．．．”．pS ???????????????っ????? 、 ??? 。??? ???? 、??? 、 ? ????? 、??? ???? 。???????? 【 、 …??? 、??? 、??? ???? 。?????? 、??? ?、??? 。?????? 、 っ?? 。?? 、???? 、
?????、????????????????????、??っ ??? ?? 。?? ォー?? ? 、?? ? 。 、?? ? 。?? ?（ ? ）?? ?? 、 、???、?っ ??、 ???????? 。??? 、 ? っ?? 、? ? 、?、 ? 。 ッ????、 ? っ ゃ?? ? 、 、?? ? ?? 。??ォー? 、?、 ??っ 。?? ?? っ?? っ?、 。
?????????????、????????ょ????????? 、?? ? （ ）?、????。? ????????? ? ? っ?? っ?? っ ォー?、??? っ?? ? 、?? ?っ ? っ?? 、? っ?? ? 。?「? 、っ????ゃ??」??っ????、???????? 、 ???????? 。 ???? ． ??? ??、 ッ ー 、??? 、?っ 、?? ?? 。
????（???。??）?????ッ????????っ?、???（???）??????、?????????、 ????????? 、?? （????）。??、 ?? ??? ?、?? 、?? ? ?。?? っ ???? ???????? 、 ー?? 。 ?．」?? ? ょっ?? ?。 、??、????、?? ???????、? ? 、??、???? 、? ?????、っ???。??、?????????。?? っ ゃ?。（?ュー?ー? ? ）
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??．?
??????????っ?????? ? ? ???????「??????????????」??????っ 。 （ ） ?「?」 ? ?っ ??。?? ???? （ 、 ?）?? ???? 「 ??? 」 ?、?? ? ?? 。 ??? ? 、 ??? 「?? ? ? 」??っ 。 （ 、??????? ー????? ? ?? ? ??? 。 「 」????? 。 ??。 （ 、 ?、 ?）?? ? ー????
????????「?????ー????????」??????????????????????????。?????????
????? ?。????（??、? ??? ???????? 、 ?、?????? 、?? ???? 。????? 。 （ 、?? ???? 「??? ? 」 。「??????」「??????」「 ??」。??、 ?、 、 ? 。????。 （ 、 ）?? ッ??????? ??ッ? 、??? 、?? 、 ?っ 。?? ???（ 、?? ? ??「? 」
????????????????（????? ） ?、?? ??? 。?? （ 、?? 「 」 ?????? ??? 、 ? 、?? ? ? 、 ????? 、 ィ??? 。 （ ?）?? ゃ????? 、 ゃ??? 、「??」???????????。?????、? っ?。 ? （ ） っ ?? 、「?????」????? 。「?????、??? 」??。?? ? っ?? ? 。??? （ 、 、 ）????? ? ? ? ???、??????。 っ ? ?
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?????。?????「?????????? ???。????????? ? ?」?????。?? ???（??、?????? ? ??「??? 」 ???、 ? ー?? ? ??? ? っ 。 「??、?? ? ? 」「?????????????」「???????? 」……。 「??????、? ???。 」 。 （ 、 ）?「 ?? 」 ??????、 ?? ?「?」 。 ? ?????? 。 。?? ??? 。 「?? ?っ ? 」?。「 ? ? ?、?? ?? 」 「??」 ? 。 （ 、 ??? ??? ?? ． 、
??????????????????????????????。??????????、? 、 ュ?? 、「?????」???????????っ???。 「????? 、?? 」 ?。?? ?????? 、?? ??? 。 （ ?、?? 、??? ????? ? 。???、? ? ? ? 、?? ? 「 ー 、?? ? 」 。?? ?? （ 、?? 「 ?」?? ?? 、????????? ? ??????????『 』 （ー? ?? ????? ィ 、
????。???????????。?????ー????????????、??????? ? 。 、??? 。 ??（ 、 ????? ???「?、 」 ー??? ? （ 、?? 、 ?? ?????） 、? ? ???。 ???? ? ? ??」 ? 。????? ? ??? ? ー??? ?ィ?? っ 。 （ 、 ??? 、 、????? ? ? ? ? ー?????????????????。???、? ?「 」?????? 、 「?」 ???? ?っ??????????っ?。??????
???? ?。?? ?? （ 、 ?
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?????????????????、????????????、????。?? ． 。 ? 、 。 ????????っ?。?????ょ???????、??ー??????「?????? ???ょっ????っ 」 。??、 、 ? ? 、 、??? 。 ッ 。 ? ???? ? ? 。????? ??? ? ???? っ?。? ? ? 、 。 「???? 、 。 、??? っ 。? ??????? ? ??。??????????? ???? ? ??? 。 ? 。?ッ ー」。?????? 、 っ 。?? ? っ?。??? 。? 、?? っ?????、 ? っ 、 、?? ? 。 、、、 ー 、??????? ? っ ?? ? 。??? 。? ? 。??? っ 。 。?? 、??????? ?? ?っ 。 ? っ 。????、 、??? ???? ? ? ? ? ????? 。 。 。?? ー ??? ? 。（ ） 。 （ ） 」 。 （ ）
吻レの告知板
◆新潟高教組婦人部・女子教育問題研究委
員会が，シリーズ「女子教育を考える」の
No．3r自立して生きる力を一「家庭一般」
男女共学を考える一』を発行，同委が意欲
的に行ったアンケート調査の結果ももり込
みながら，おもしろくわかりやすく編集さ
れている。申込先一栃尾市金沢栃尾高校，
小野塚サチ子氏，価300円，送料140円。
◆’83トータルライフ・フォーラム‘‘コミュ
ニケーションAtoZ”人間関係にかかわる
講演とパーティのテーブルセッティング等
11月19日13：00～16：30東京YWCAで。
問合せ先一〇3（200）6086　TLDC事務局
◆84年版〈女の手帳〉①Woman’s　Diary，
価1000円，送料170円，申込先一〇425（27）
4365，グループ　エス・アール②ネットワ
ーク・ノォト価850円，送料170円，申込先
一〇3（267）6741，グループ366。
発行所／（有）ウイ書房
　〒182東京都調布市西つつじケ丘2－25－14
　fitO3（326）1380振替東京6－59867
印刷所／（有）岩佐印刷所T112文京区春日1－6－7
新しい家庭科一一’f磁ノ
Voi．2No．81983年11月20日発行
　　　　　　　　　　　　￥500
編集兼発行人／半田たつ子
（88）
引き続きWeの仲間になって下さい
　　　　Weの仲間をふやして下さい
Weの取り扱い店一覧 お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（10月20日現佃
旭　　川　富貴堂
　　　　　京栄辱書店
砂川いわた書店
島　　松　矢野書店
盛　　岡　東山堂
　　　　　みみずく書房
仙　台こどもの本の店
　　　　　プーの家
　　　　　八重洲書房
　　　　　ポラン
　　　　　萩書房
　　　　　高山書店
泉ホビット館秋田加賀屋書店
山　　形　八文字屋
福　　島　岩瀬書店
　　　　　西沢書店
　　　　　深川第二書店
郡　　山　十字屋書店
　　　　　．大槻店?
岡川島朝日堂
　　　　　初心堂
前橋アルプス社
費　　生　近江書店
水戸ツルやB．C
浦　　和　岩瀬書店
川　　口　新井書店
　　　　　文泉堂
上　　尾　黒田書店
東松山比企文化杜
和　　光　山屋
船橋前原かっぱ
松　　戸　元山書店
津田沼大和屋書店
鎌ケ谷　岡田書店
佐　　原　多田屋
東　　京　蕗書店
〈千代田〉ピッピ
　　　　　日成堂
　　　　　高麗アクセス
　　　　　三省堂本店
　　　　　書泉グランデ
　　　　　飯田橋書店
〈文　京〉鈴木書店
　　　　寿文堂
〈豊　島〉．池袋書店
〈杉　並〉柏木堂書店
　　　　木風舎
〈杉　並〉新愛書店
　　　　　プラサード書店
　　　　　たつみ書房
　　　　　みどり書房
〈新　宿〉模索舎
　　　　　ブックスミヤ
〈渋　谷〉すべ一す・えいがさい
〈葛　飾〉宏精堂
〈世田谷〉やまべ書店
　　　　　江崎書店
〈練　馬〉かじか書店
く北　〉愛山堂
〈墨　田〉業平堂
〈三　鷹〉第九書房
く府　中〉国府書店会
く国分寺〉青野書店
〈国　立〉東海書店
〈立　川〉石井書店
　　　　　オリオン書房
〈小　平〉和中書店
く八王子〉くまざわ南口
〈清　瀬〉マルオカ書店
　　　　　飯田書店
　　　　　日南書店
く町　　田〉久美堂
横　　浜　文教堂
　　　　　有隣堂
川　　崎　北野書店
　　　　　早川書店
相模原ブックス上溝
鎌　　倉　たらば書房
　　　　　大船書房
相模大野　相模書房
藤　　沢　豊元書店
　　　　　東松堂
厚　　木　内田屋書房
秦野みどり書店
小田原伊勢治書店
甲　　府　太洋堂
静　　岡　車町森書店
　　　　　吉見書店
　　　　　森上書店?? ???
名古屋
あつみ書店
谷島屋書店
文正堂書店
ウ漏斗書店
ポランの広場
名古屋
江　　南
豊　　橋
??????
小千谷????????????????
福　　井
??????
?????? ??
高　　槻
京　　部
宇　　治??????
日比野泰文堂
谷ロ正文館書店
稲沢文光堂
白樺書房西店
青雲堂
文教書店
耕文堂
鈴彦書店
宝島
栗山書店
島谷書店
新潟書房
覚張書店
清明堂書店
清文堂
笠原書店
新光罫書店
吉野事書店
つつのみや
セールスセンター
ひまわり書店
じっぷじっぷ
吉川隆文堂
春江書店
品川書店
海老山書店
尚古野
洲屋書店本店
ユーゴー書店
増田書店
樋口書籍
米原十六堂
西村書店
タミーB．C
ヒバリヤ
かつらぎ
昌文堂
香里書店
コーベブックス
西武
松香堂書店
好文堂
オデッサ書房
大久保京都書院
恵文尊神帰日
宇治書店
流泉書房
?
?????
??
????????? ?? ?????
??????? ???
大　　分
日　　向
志布志
那　　覇
紀伊國屋書店
　新宿、渋谷、玉川、住友、
　吉祥寺、川越、船橋、梅
　田、岡山、広島、松山、
　福岡、熊本
大学生協
　畜産大学、東北大学、福島
　大学、新潟大学、群馬大学、
　宇都宮大学、茨城大学、
　埼玉大学、日本女子大学、
　東京大学、東京家政大学、
　東京学芸大学、法政大学、
　成瞑大学、愛知教育大学、
　金沢大学、大阪市立大学、
　立命館大学、宮崎大学、高知
　大学、熊本大学、琉球大学
戸　ヒカリ書店
　　日進堂
　　明文館
　　文課員書店
崎　宣文堂書房
路　姫路丸善
屋　大利昭文堂
山　弘栄孟
子今井MC本店
　　今井書店
雲　武田書店
島　やまびこ書店
　　いつみ書店
原　草間書店
山　岡田書店
ロ　白藤書店
山　去来社
　　タ国恥シ書店
　　雄徳堂徳野書店
　　依光書店
　　北九州書店
　　白石書店
　　丸山スコーレ店
　　日新堂
　　文光堂
　　甲屋書店
　　高校生協
　　三章文庫
　　開書堂
　　片桐書店
　　スズキ書店
　　球陽堂
　　　札幌、新潟、
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入
　ができます。お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由
　とご指定のうえ、ご注文下さい。
